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Crónlea internaciona 
Hubo an Barcalona, h a c * años, una señora conocidísima que se distinguía por 
su elegancia, por su simpatía y, no poco, por su inconscancia . Fruto maduro de u n 0 
eneración influida por todas las campañas ant i - re l ig iosas que había provocado la 
lusha por la unidad de Itnlia, y las qyo bordearon la revolución de Sept iembre y 
|aJ qye intentaron glorif icar la obra de Ferry, pr imero, y luego la de C o m b e s y 
V/oldeck-Rousseau, tenía al lado de una b o n d a d ext raord inar ia , un sentido incom-
pleto de lo que constituyen la< esencia t re l ig iosas y, por el lo, con la mejor buena 
voluntad, fal taba, a las veces , a la car idad más elemental y , con la más excelente 
intención, y el más firme propósito de mantenerse en la or todoxia católica, incurría 
en errores, sin ni s iquiera 'notar lo . 
Estaba, esta señora, c a s a d a con persona muy cons iderada , también , pero cuyos 
éxitos financieros no estaban a la altura d« sus d e s e o s , y ello motivó que , al ocurrir 
su fallecimiento, dejase comoromet ida su fortuna y una gran parte de la de su e s -
posa. Pero esto no había trascendido al público, y la reputación de r iqueza seguía 
¡natacada, cuando el hecho se p rodu jo . 
Sucedió, entonces, lo qu« , en tales ocas iones , suele acontecer: la c a s a de la 
viuda se vió materialmente invadida—la fama de su fortuna oodía justificar muchas 
esperanzas y vencer muchas t imideces—por innumerables gentes que sol ici taban 
auxilios pecuniarios y no dudabnn de que, en tan triste ocasión, los recibirían a in-
tención o recuerdo del pobre difunto. Todo el mundo creía, a la d a m a , muy e n a m o -
rada de su marido, e ignoraban el Ca lvar io doméstico, las discusiones, los disgus-
tos que una catástrofe económica puede traer consigo. 
En el grupo de los necesi tados, incluían a lgunas comunidades re l ig iosas, que 
llevaban sobre sus espa ldas el peso de instituciones insuficientemente do tadas que 
una exaltación de car idad concibiera y que una crisis de c a r i d a d ponía en peligro 
y sacerdotes pobres que d e m a n d a b a n l imosnas p a r a misas; y misioneros que sol ic i -
taban recursos pora lejanos aoosto lados - i g n o r a n d o tal vez que aque l la c a s a e s t a -
ba aún para apostol izar - Y todos hacían resonar , en los oidos de mi vieja a m i g a , 
los mismos o semejantes argumentos. La oobre a lma del esposo neces i taba , quizás, 
de sufragios; y el valor espiri lual de una l imosna o de un sacrif icio, ap l i cado por las 
almas de los pobres difuntos, podían determinar so sal ida del Purgatorio; la mutua 
comunicación de las obras buenas; la Comunión d e los Santos que muchos repiten, 
todos los días en el C r e d o , sin saber concretamente en qué consiste. 
Mi amiga los recibía, los escuchaba con atención y terminaba g^Tsratmente la 
visita con v a g a s pa labras en que cabía igualment» una negat iva que una p r o m e s a . 
Pero un día en que las preocupaciones da la d a m a , por los conflictos que la suce-
sión planteaba, deb ían ser mayores que las acostumbradas , o en que se había d e -
bilitado algo el control de gran d a m a con que dominaba sus sentimientos, o en que 
se sintiese buenamente ingenua, al recibir una de aquel las peticiones, ppr parte de 
una comunidad de monjas, que querían decidir la a una contestación concreta y 
favorable, en lugnr de la v a g a e s p e r a n z a que recogieran , y , p a r a obtener la , invi-
taban o la d a m a , a pensar en la necesidad que podía tener el difunto de que le 
fuesen apl icados sufragios p a r a salir de las penas del Purqatorio, la señora les 
planteó la cuestión en estos términos que no brindo al e jemplo, sino a la medi -
tación. 
—Sí, reolmerlte los sufragios son de un va lor i n m e n s o ; - d i j o - pero fíjense us-
tedes en mi situación. A estas horas, mi marido, estará en el cielo, en el inf ierno, o 
en el Purgaiorio. N o puede estar en otro lado. Si está en el cielo, no necesita d e 
sufragios,- si está en el infierno, no pueden servirle para n a d a ; y , si está en el Pur-
gatorio... que purgue que bastante me ha hacho sufrir en esta vida. . . 
Como es muy natural, aquel los manifestaciones hubieron de sorprender a las 
pobres monjas y, comprendiéndolo mi a m i g a , y, con ánimo, sin d u d a , d e a tenuar 
el mal efecto que produjeran, agregó: 
—De todos modos, no crean ustedes que le faltan sufragios, porque a lgunas 
Ananas voy a las iglesias y ofrezco... las comuniones de todos los f ieles que hay 
6,1 el Templo, por el a lma de mi marido.. . 
Yo supongo que, las pobres religiosas andar ían a lgunos días enfermas de sor-
Pfeso, de pasmo, ante aquel las novísimas confecciones de ' a car idad y de la C o -
munión de los Santos, como el lector, si me leyere y lo meditare; pero el desarro l lo 
e^ los sucesos políticos y sociales, tal vez la convenzan de que perduran las teorías 
mi viejo amigo, aunque ap l i cadas a distintas discipl inas. 
Tomemos el argumento y opliquémoslo a cualquiera de el las; a la política, por 
e'emP'0> Sustituyamos las monjas por una persona cualquiera de buen criterio, co-
""^ellas, pongamos en lugar de mi a m i g a , a esas c lases pudientes o medias que se 
^nfienen, viven y mueren al margen de la polít ica, desconociendo u o lv idando el 
or de las colaboraciones personales en la obra colectivo; y reconstituyamos el 
. ro V rapitamos la disyuntiva y veremos cómo nos contestarán lo mismo que la 
a de mi historie: «O el país se salvará o se perderá o vivirá, durante una tem-
nos 6n eSte Pl,r9clíor'0 de dolor y de c a l a m i d a d e s . Pues, si ha de sa lvarse , no 
qUeneces'ta; si ha d e perderse , no le vamos a servir de n a d a ; y si ha de purgar.. . 
Purgue sus propios delitos y, por encima de todos, el de haber perturbado 
ra íronquilidad y el sueño de nuestra pereza» . "Uíst 
pres^cifn'3l^ n esas gentes, como mí a m i g a , notan en ¡a faz del interpelante, la sor-
%" 'a 'nconsc'8nc'a de su contestación motiva y también, como e l l a , quieren 
d» iICQl!ie' a ' e g a n d o que d e d i c a n , a la redención del país a m e n a z a d o , las obras 
' ^ s H a ^ , ^ - I . . . r . . . . . . . . . . . . . ~ 
'otra 
^ demás, los esfuerzos d e los demás, los sacrif icios de los demás. Porque esto, 
"Ha c'i C0.S^ 6S con^or '0 todo a lo qua h a g a un individuo con e s p a d a o sin e l l a , o 
lo-de ecí'vic'a^' 0 e' mismo Dios con un milagro que produciría, como último e fec -
ver a* Vf0'Ve,r la tranquil idad perd ida , a estas c lases a m e n a z a d a s , para. . . poder vo l -
pOtenderle, como en el momento de la p a z p a s a d a , 
j ^ o r individuos, por grupos, o por c lases , tienen todas esas gentes tienen su 
^ifla'Cp^reíP0ndiente._individua, 0 colect 'vo—y a él se encomiendan y en él. 
loborj1", ro: esta conf ianza que de él reciben no obtiene en retorno ninguna co-
fÍQr,?oCl!ín' siqu¡era la eco"ómica,—que es la menos personal de t o d a s ; - l a con-
"^de^ ° ' ^ P 0 ^ 0 ' ' í1odn más- A h : si la te lepat ía es un fenómeno positivo, los me-
*si(3a$¡ ^ a s . a b a Í 0 ' d e b e n hal larse grandemente asistidos; si bien es v e r d a d que, 
'"'onza , ¡a 'representa su mayor Pe' igro, porque sin un d ía , conf iando en e l l a , 
!'9Q|idad 0 Calle' 36 encontrarán solos: derrotados los comicios, por las vías de 
'"^to, i ' 0 a b a n d o n a d o s ' e n f r e n t e d e l c u a r t e l 0 del ministerio de la guerra , si 
5 los caminos de la fuerza . 
No-
lo'oi0-!5 este el camino- Lo salva a una "ac ión, lo que redima o un pueblo 
^ c i á ' ' "w: ! — -demos, en vísperas de las próximas elecciones - e s el t rabajo y la co la -
'rsonal de todos y de c a d a uno; es la propia Comunión la que pueden 
V salvar el a lma de la persona quer ida ; no las comuniones de los demás 
Y las minorías lo pedirán para la 
ción de cada artículo 
V i d a l a reproducción) 
Joaquín M. de N a d a l 
usted a ACCl 
M-idr id.—A! recibir esta, noche a 
los periodistas el señor Besteiro, 
!es di jo que en Ifï sesión de maña-
na i rán en el orden del día dos 
Droposiciones de Ley para la so lu -
ción del confl icto naranjero las 
cuales serán t rami tadas ráp ida-
mente. 
Hoy fueron leí .las estas proposi-
ciones y mañana se vo tarán su to-
ma en consideración para pasarlas 
a la comisión dictaminadora. 
E l señor Besteiro añadió que 
estas dos proposiciones son i m -
portantísimas. 
D i j o también que después conti-
nuará la discusión del Proyecto de 
Ley de Congregaciones R^-igiosas-
Añadió que má^ tarde se d i s o i 
( i rán dos proposiciones muy i m 
portantes, una de los agrar ios so-
bre el precio del t r igo y otra del 
señor Pérez Madr iga l pidiendo que 
declare de urgencia su anunciada 
interpelación sobre los trágicos 
sucesos de La Solana. 
Maura conferencia con Mart ínez 
Barrios 
M-idnd. -—\ las ocho de la noche 
celebraron en el Congreso una ex-
tensa conferencia los señores Mau-
ra y Maríínez Barr ios. 
A u n cuando a la sal ida manifes-
taron ambos que habían tratado 
asuntos part iculares, parece ser 
que se ocuparon de la obstrucción 
parlameníaría y de recuento de vo-
tos para el «quorum». 
E l señor Maura di jo a los per io-
distas que e! Gobierno se ocupa 
de lograr el «quorum» a toda cosía, 
crues quiere dar la sensación de que 
\o tiene, para lo cual no repara en 
nada. 
— E ! casó es—dijo—permanecer 
ahí. 
La minoría independiente 
Madr id .—El diputado por G r a -
nada, señor García Valdecasas, ha 
comunicado a la minoría indepen-
diente, antes A l Servic io de la Re-
pública, que deja de pertenecer a 
la misma. 
A los periodistas les di jo que 
obra así no solamente por lo ocu-
rr ido ayer, sino porque desde hace 
tiempo viene discrepando de la ac-
tuación del grupo de que formaba 
parte. 
Por ahora seguirá sin adherirse 
a ninguna minoría como diputad') 
independiente. 
Como cada minoría necesita pa-
ra ser reconocida oficialmente co-
mo tal un mín imo de diez d iputa-
dos, la independiente dejará de 
tener derecho a tener representa-
ción en las Comisiones par lamen-
ta r i as. 
La minoría independiente se reu-
nirá mañana. 
La ¡ornada par lamentar ia 
M a d r i d . - E n los pasil los d d 
Congreso le calma fué hoy abso-
luta. 
Todos los comentarios g i raron 
en torno del «quorum», pues ios 
diputados de las oposiciones no 
cuentan con número suficiente de 
votos para lograr lo. 
Actualmente el «quorum» solo 
lo logrará el Gobierno con 231 
votos si bien el número de estos ha 
de ser menor, pues tiene que des-
cender cuando se tramite la renun-
j cia que algunos diputados han pre-
sentado de sus actas. 
Para lograr lo el Gobierno t rami-
ta rápidíimeníe estas renuncias. 
De esta forma descenderá el nú -
(mero de votos necesario para el 
«q-jorum» a 226. 
i E l Gobierno cuenta además de 
los votos radicales - social istas, a 
i pesar de las disidencias existentes 
en esta minor ía , con los del grupo 
«Al Servicio de la RepúbliV?». 
De todas formas, el Gobierno 
s ó k logrará el «quorum» con 
grandes fatigas e incluso habrán de 
estar pre entes en la Cámara to-
dos los diputados de la minoría 
catalana. 
Por su parte, las oposiciones se 
proponen p^dir H «quorum» cuan-
tas veces Ies parezca, incluso para 
i a aprobación de cada artículo y 
sobre todo cuando se trate de 
aplicar la g-uillotina. 
¿Cierre del Par lamento? 
Madr id .—En los pa l i l l os decían 
hoy alg-unos diputados que el G o 
bierno se propone cerrar el Parla-
mento el día 15 del actual para no 
abrir lo hasta el mes de Octubre, 
en que empezará la discusión de la 
Ley de Presupuestos. 
Se concede enorme importancia 
al Consejo de ministros que se ce-
lebrará m a ñ í i w en Palacio a i r e 
gresar el Presidente de la Repúbli 
ca. 
Gomáriz y la Ley de C o n g r e g a -
ciones 
Madr id .—Ei señor Gomár iz d i jo 
h o y a los periodistas que se pro-
pone defender en un voto par t icu-
lar el cr i ter io de la minoría radical 
socialiS'a en cuanto se refiere a la 
incompatibi l idad de los religiosos, 
para dedicarse a la enseñanza aún 
cuando posean títulos académicos 
Añad ió que esto lo hará a pesar 
del acuerdo adoptado hoy por la 
F IRPE . 
El Congreso del partido radica l -
socialista 
Madr id ,—El Congreso nacional 
del part ido radical-social ista se 
celebrará en Madr id a fines del 
corr iente mes. 
Dadas las circunstancias par la-
mentarias, se cree que el Congreso 
tendrá gran importancia, pues en 
él se estudiarán las disidencias 
que existen en el seno de la mino-
ría. 
Ü D i l f i ü O i i i É e o M i 
IflciÉs en la capil y en Urce 
Bi lbao.—Cuando el Presidente 
de la República abandonaba a p r i -
mera hora de ía tarde los salones 
de la Sociedad <ÉI Si t io», en los 
que había comido en compañía de 
los veteranos l iberales, para i r a 
Santurce, con objeto de colocar al l í 
la pr imera piedra del puerto pes-
quero, una manifestación compues-
ta de más de rail mujeres nac iona-
listas se estacionó a'!í para entre-
gar al s<ñor Alcalá Zamora una 
instancia sol ic i tando la l ibertad de 
los nacional istas detenidos y que 
hace 48 horas declararon la hue l -
ga del hambre. 
La guardia de Asal to , para ira 
pedir el paso a los raanifesíaníes 
dió una c i r g a , res i r tando her idas 
leves var ias personas. 
Se pract icaron diez detenciones. 
Entre los detenidos f iguran cua-
tro señoritas. 
En Santurce, cuando se hal laba 
allí el Presidente de la República, 
un grupo de nacional istas, situado 
en el extremo del muelle, desplegó 
uua bandera vasca y p ro r rumpió 
en gritos de «¡Viva Euzkadi l». 
Intervino la Policía, que practicó 
doce detenciones; 
A i regresar a Bi lbao los ánimos 
estaban muy excitados y se temía 
que ocurriese una cóligíón' entre 
nacionalistas y guberaamèaíales, 
Los entrevistas en Roma de los políticos europeos colocaron en primer p lano 
a la sutilísima dip lomacia i tal iana y han hecho del D j c e el árbitrio de los dest inos 
de E u r o p a . A ¡uzgar por las apar ienc ias existe un completo acuerdo entre Hitler 
y Mussolini, pero ¿esas apar ienc ias serán una rea l idad? ¿Existe una perfecta a r -
monía en las directrices de la política exterior de A lemania e Italia?... 
S e expl ica que el triunfo de Hitler haya satisfecho a las masas del fascismo. 
Hay muchos puntos de contactos en la ideología del Hitlerianos y fascistas; ambos 
son la exaltación del espíritu patrio, ambos tienen un enemigo común; el marxis-
mo desorgan izador y anárquico. El amor propio ital iano ha tenido que sentirse 
h a l a g a d o por el triunfo de la cruz svástica Inspirado en el emblema fascista . El 
fascio ha de jado de ser una forma ital iana de gobierno para adquir i r un valor 
universal . Diríase que e m p e z a b a a real izar aquel la profecía d e Mussolini: «El 
mundo dentro de diez años será fascista o estará influenciado por el fascismo». 
H^y otras razones p r r a que lar. nr jsas fascistas celebren el triunfo Hi ler iano. 
C o n rozón o sin el la Italia c ree en la hegemonía de Francia sobre Europa y a c u s a 
a Francia de oponerse a la legítima expansión de Italia. En su opinión la paz hizo 
de Francia un pueblo d e m a s i a d o fuerte. Una a l ianza de Francia con A l e m a n i a 
haría de esos pueblos los árbitros de Eurooa y a c a s o del mundo, e iríq en per jui -
cio de las aspiraciones exoans ivas de Itali 3. Por eso el fascismo tiene que ver con 
a g r a d o el triunfo de Hitler enemigo encarn i z ido de Francia que hace imposible e 
acuerdo . Por si esto es v e r d a d , también es cierto que en el p rograma de Hitler 
hay otros objetivos que no pueden ser del a g r a d o de Mussolini. 
El Hitlerismo está b a s a d o en la doctrina de los arios (una argucia psendocién-
tífica, un mito como ese de l marxismo, que ha d e r r a m a d o y hará de r ramar mucha 
sangre entre los pueblos) . Si es cierta esa doctrina, los arios son la raza e leg ida 
p a r a imponerse y mandar a l resto d e los pueblos de r a z a s inferiores, nacidos p a -
ra sumisión y la obed ienc ia . Los ar ios son los únicos c e a d o r e s de cultura; las de -
más razas incluso los latinos, son meros imitadores. C u a n d o veáis algún invento o 
algún hombre superior en otras r a z a s , podéis estar seguros q j e por sus venas c o -
rre sangre a r ia , bien sea de a lguno de aq JBIIOS bárbaros que se d ignaron invadir 
Europa , o bien de algún emigrante o viajero conlemooráneo. Los ar ios se colocan 
a sí mismos por encima del bien y del mal; tiene por norma la energía y dicen que 
la p iedad es propia sólo de una moral de esclavos. Según esta teoría los i tal ianos 
son arios y por consiguiente tnferiores como raza a los f ranceses del Norte, que 
tienen tanto derecho a considerarse arios como los mismos a lemanes . Mussolini 
que es un estadista genia l , aun cuando no dá importancia ol mito ar io , y que c o -
mo buen italiano tiene el orgullo d e su raza , d e b e saber que el Hitlerismo tiene 
como ax ioma político, además de la libre expansión de A lemania por el E s t e , 
«que todo lo que ha sido a lemán tiene que volver a serlo». 
S a b e Mussolini que los a l e m a n e s no han renunciado al proyecto de la Mftte-
leuropa, cuyo primer escalón sería el Auschlus. 
La absorción de Austria extenderá la frontera a l e m a n a hasta el Tirol y el alto 
Ad ig io , que es a lemán de r a z a , tendría por vecino en vez de una Austria débi l 
como hoy tiene, una A leman ia poderosísima. 
Las aspi rac iones expans ivas de Italia y de A lemania son irreconcil iables. A la 
expansión económica y política de A lemania le interesa el acceso libre al Danubio 
p a r a asomarse al Bosforo y extender su influencia hacia B a d g a d , y no tiene n in-
gún interés en la reconstitución de Hungría propugnada por Italia y a que eso re -
constitución pod ía ser un obstáculo a ese libre acceso. Tampoco le interesa a A l e -
mania unos Estados balcánicos reñidos como perros y gatos, a su expansión eco-
nómica le convendría unos B i l canes unidos y prósperos. A Italia en cambio le 
conviene que s iga el barullo balcánico y trabaja por la reconstitución de Hungría 
devolviéndole la C r o a c i a y las regiones adjudicadas o los rumanos. Italia necesita 
contrarrestar a la Pequeña Entente asociándose en el Centro de Europa con los 
Estados que sal ieron per judicados on Versal les. 
Las recientes medidas uni f icadoras de Hitler al abol i r todas las prerrogat ivas 
de los Estados de la Confederación a l e m a n a , en beneficio del Reich al hacer de 
aquel los antiguos reinos a lgunos de historia tan gloriosa como la de Sojonia , B a -
v iera , etc., simples provincias g o b e r n a d a s por un «Setatthalter» o de legado e leg i -
do d e s d e Berlín, ha tenido que enfr iar a lgo el fervor político de los austríacos 
part idarios de Auschlus; pues les ha hecho ver cuál sería e! papel insignificante de 
Austria en una A leman ia unif icada ba jo el puño de Berlín, y ese estado de op i -
nión, compart ido por el actual canci l ler austríaco Dollfus, ha sido hábi lmente ex-
plotado por Mussolini a favor de su plan de reconstitución de Austr ia-Hungría b a -
jo el cetro de un Hasburgo, y bajo la tutela de Italia. ¡Cuantum mutatís in illio! I ta-
lia fué la que más interés tuvo en la desaparición de Austr ia-Hungría, e Italia es 
hoy la que más empeño pone en su reconstitución. 
De todo lo expuesto se deduce que si hay motivos que justificar un a c e r c a -
miento de Italia y A l e m a n i a , existen también otros muy graves que hacen que I ta-
lia no p u e d a ver sin recelo la formación de una A lemania d e m a s i a d o p o d e r o s a . 
Y es que, como dice un ilustre escritor, en la Entente i ta lo-a lemana falta una 
v e r d a d e r a base real de comunidad de intereses. Solo motivos de táctica d ip lomá-
tica "y en determinadas circunstancias pueden aconsejar e s a intel igencia. En la 
germanofi l ia de los fascistas entra por mucho lo sentimental, pero en la política 
exterior de las naciones y más tratándose de la patria de Maquiave lo lo sentimen-
tal no puede servir de brújula a ningún estadista de al tura. 
_ La política exterior de los pueblos es la resultante lógica de las condiciones 
étnicas, económicas, socia les, geográf icas, históricas, de c a d a uno d e el los y esas 
condiciones no pueden ser impunemente violadas por ningún político ni por nin-
gún part ido. 
Conde de Sarto 
(Prohibida la reproducción). 
por lo cual tuvieron que ser adop-
tadas enérgicas medidas. 
La fuerza pública dió cargas en 
varias calles. 
Han sido detenidas var ias seño-
r i tas, que ai ser t rasladadas en 
camiones fueron aclamadas por la 
mul t i tud . 
U n grupo de nacional istas se 
estacionó en la 'puerta de la cár-
cel esta noche, entonando cancio-
nes vascas, que fueron contestadas 
por los nacionalistas detenidos. 
Reina gran excitación y se teme 
D i o «Gaceta» 
Cumplidos los trámites de las 
oposiciones a cátedras de Mate-
máticas de Insti tutos nacionales 
de 2.a Enseñanza, se ha nombrado 
a don Germán Arau jo Mayo r ía " 
para el de Teruel, con sueldo de 
5.000 pesetas. 
que se declare la huelga general. 
A las nueve y treinta y cinco de 
^ noche el Jefe del Es f ido tomó e l 
tren para Madr id . 
i 
I 
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I F ICHAS TUROLENSES 
La voz de los pueblos 
L a 
Villa con Ayunfamiento del partido de Va lder robres y diócesis de 
Z a r a g o z a . Produce cerea les , aceite, vino, frutas y legumbres. 
Su estación más próxima es la de A'cañiz a 29 kilómetros. S s ha" 
Ha si tuada esta población entre los ríos Mezquín y M^far raña . 
Antiguamente se denominó tTornos». Ignórase cual fué el or igen 
de esta vil la. H i c e a lgún tiempo, d icen, que s« agotó la fusnte que 
surtía de a g u a s a lo población y no se encontraba ningún otro ma-
nantial por parte a lguno. Un d ía oc j r r ió que un anc iano l l amado S e -
rrés traduciendo la pa iebra «llabarco» c o n q u e se d e s i g n a b a una 
parto de l término por la corrupción d e la p a l a b r a latina «labacum» 
(baño o c a s a de baño) hizo excavac iones y se encontró unas termas 
de la época romana y entre otros objetos una p i la con su grifo de 
bronce en perfecto estado de conservación. 
Cont inuadas las excavac iones , se halló con un abundante m a n a n -
tial que surtió a Fórnoles de a g u a s potables y con el sobrante se pu-
do regar a lgunas t ie r ras . 
La iglesia de esta villa está bajo la advocación de la Nat iv idad 
de Nuestra Señora y en el a l tar mayor se hal la su efigie en escultura 
de m a d e r a . 
A media legua de distancia , en su término, hay un Santuar io dedi -
cado o la Virgen de Monserrat . S e refiere y así lo escribe Lanuza , 
que en 4 de Mayo de 1 5 8 2 , quiso fray Francisco Nieto, de la O r d e n 
de Mínimos y profeso en el convento de La F r e s n e d a , l levado de in-
discreta cur iosidad, saber de qué materia era la imágen y que e n -
tonces se extremeció el templo c a y e n d o una columna sobre el pavi -
mento sin hacer d a ñ o a persona e lguna . 
Esto lo testifica en documento fehaciente el notario don Miguel 
Bayod a requerimiento de la justicia y clero de los nueve pueblos 
que concurrieron a dicho Santuar io en aquel la fecha . 
El P. Faci se obstina en desmentir esta tradición y el documento 
firmado por el notario Bayod , cuyas cop ias se g u a r d a n en el taber-
náculo con la imágen de la Virgen de Monserrat . 
La iglesia y c a s a adjunta al Santuar io son de p iedra sillería y se 
construyeron, según se lee en una Inscripción lemosina , de a lmoynas 
(limosnas) y tan ant iguas que la Inscripción que a p a r e c e en una pie-
dra l leva la fecha de 1482 y y a da por supuesto que da taban de mu-
chos años. 
Entre los hijos ilustres de Fórnoles citaremos a don Andrés Piquer 
Arrufat, nacido en 1711 y fa l lecido el 3 de Febrero de 1772 . Fué 
protomédico, médico de C á m a r a de Fernando VI y C a r l o s III y autor 
de muchas y notables obras de medicina y fi losofía. El Ayuntamiento 
de Fórnoles tomó el plausible acuerdo de dar el nombre d e «Piquer 
y Arrufat» a la cal le que se l l amaba de la «Rectoría» en la cua l está 
la c a s a donde nació el esc larec ido hijo de este pueblo. 
También nació aqu í don Braulio Faz , hombre eminente por muchos 
conceptos. Fué so ldado valiente, capitán entendido y profesor de 
lenguas y de retórica en varios colegios y universidades. Sufrió gran-
des persecuciones por sus ideales: consagró gran parte de su vida al 
periodismo y publicó gran número de obras que le han c reado mere-
c ida reputación l i teraria. Nac ió en 1791 y fal leció el 2 0 d e Abri l 
de 1 8 6 5 . 
1 H. S. 
Via jeros 
Llegaron: 
P isó ttttfts liorcís eijfrv nosotros 
la dist inguida dama de la buena 
sociedad z^ regcz ina doña Anita Mont^rd^ ; don Germán Docasar; 
Gobierno civil 
Ayer mañana vis i taron a la p r i -
mera autor idad civi l dé ia prov in-
cia: 
Comis ión de Celia; don N ico iá í 
A y e r en el Ayuníomiento 
Sesión de la Corporación municipal 
S e aprueban varias dimisiones de concejales 
Bajo la presidencia de don M a -
nuel Sáez y con asistencia de los 
ediles señores Maícas, Bayona, 
Fabre, Ar redondo, Sánchez Batea, 
V i l la r roya , A b r i l , Mar ín , Bosch, 
Bernad y Muñoz, celebró anoche 
su sesión ord inar ia nuestro A y u n -
tamiento. 
Fueron aprobados el acta de la 
sesión anterior, los documentos de 
pago presentados por Intervención 
y una propuesta de trasferencia de 
crédito hecha por la Delegación 
províneial del Consejo del Trabajo. 
Se acordó no haber lugar a la 
compra de nuevos extintores de 
incendios y sí adquir i r cargas para 
los existentes. 
Fueron leídas las renuncias que 
del ícargo de concejal presentan 
por incompat ib i l idad los señores 
Rivera, Giner y A lonso . 
Relacionado con ésto fue leída 
una comunicación de la primera 
autor idad c iv i l de la provincia con-
sión que en un pr incip io había 
presentado, pues según él, no 
existe la incompat ib i l idad alegada 
por la autor idad gubernat iva. 
C o n este mot ivo se suscitó una 
larguísima discusión que duró 80 
minutos y durante la cual los o ra -
dores declararon actuar por m a n -
dato de sus respectivos part idos. 
Los señores Bayona, Mar ín , Ba 
tea y Fabre abogan por el acata-
miento inmediato de esa incompa-
t ib i l idad, y los señores Bernad, 
Maícas, Ar redondo, Bosch y A b r i l 
abogaban porque este asunto fuese 
debidamente in fo rmado. 
Lozano, de Vargas. 
— De Santa Eu la l ia , don Joaquín 
G r n é r , estimado amigo nuestro. 
— De Daroca, don Eduardo Lo-
zano, rxd iputado a Cortes. 
— De Madr id , el oculista de esta 
plaza don Pedro Gimeno. 
Marcharon: 
A ta ragoza, en un ión de su fa-
mi l iar doña María García, de Cal-
vo, la bella y simpática señorita 
Carmencita Bayona. 
Enfermos 
Ha experimentado una notable 
mejoría en la grave enfermedad 
que sufre, la vir tuosa señora doña 
M inueln Herrero Torán, respeta-
ble madre de nuestro part icular 
amigo don Gabriel Zapatero. 
Hacemos votos por su tota l res-
íab'iecimienío. 
VENDO CASAS 
y fincas en Alcañiz, otras cp Za -
ragoza de 15,000 pesetas en adelan-
te buenas rentas, campos en Zara -
goza y torres al alcance de todas 
fortunas, con facil idad pago. Infor 
mes Agencia España, Fuenclara, 2 
Z A R A G O Z A . 
don Mar iano Rubio, de Burbágue-
na; señor A rgüd les , de Zaragoza; 
señor secretario del Ayuntamiento 
de Monforte de Moyuela; don Ma-
r jM \ Bosch y el señor Paria, de 
Madr id, 
— Se autoriza a don Ladislao Jnl-
ve, presidente accidenta! de la So-
ciedad de Caza Los Aguanaces, 
para que pueda proceder al enve-
nenamiento ele los animales dañi -
nos que pululan por el expresado 
monte, enclavado en este término 
municipal . 
Instrucción pública 
, Se autoriza el traslado de las 
clases de niños y niñas al nuevo 
loca íde El Castellar. 
— Se extiende certif icado de prác-
ticas al maestro de Perales, don 
Gonzalo Lahoz. 
— A la Dirección de l,a Enseñan-
za se cursa una instancia de la se 
Olba, poblac ión de dos m i l habitantes, a 14 ki lómetros de 
ción de Rabielos de M o r a acude hoy a las columnas de ACcíoh ^ 
íavoz de las necesidades de la prov inc ia y acogedor de 1 ^ • • .' ^ 
acordes con e l p lan de reorganización de la economía n a c J o 1 ^ 1 ' ^ 
hacer l legar a los poderes públ icos el estado de su a i s h m 
'ento. 
Vi l la envidiada po r lo saludable d? ¡su c l ima, la altura w 
montes, la r iqueza de su vega báña la p o r e l c m f a h v o «Mijar 
abundancia y f e r t i l i dad de sus f rutas, desde sus a c r e d i t a d a s ^ ' ^ 
hasta la naran ja y e l o l ivo, no pue ie exo lo tar en c o n d i c i o n e s * / ^ 
queza de su suelo, por las malisima<; comunicaciones. 
Solo un camino vec inal hecho más que de pr isa y sin la 
suf iciente en muchos puntos para la c i rcu lac ión de vehiculo? 
rección cont rar ia , es lo que le sirve para comunicarse con el 
mundo c iv i l izado. 
Conscientes de nuestros deberes de ciudadanos queremos 
dar e l proyecto de carretera nacional , que ha tantos tiempos 
resto d»; 
en el o lv ido. 
ciones 
Su ejecución const i tu i r ia a este pueblo en e l centro de com • 
e  de toda la s ierra de Mosquermla con la cuenca del «Mr 
'«//ares» 
ñora Escobedo Alguaci l reclaman-
do haberes que el Munic ip io Bde 
Montalbán le adeuda por el con 
cepto de grat i f icación. 
— Ha cesado en la escuela de n i -
ñas de Escucha, por traslado a la 
de Obanos (Navarra) , la maestra 
doña Genoveva Ibáñez. 
Con informe del Consejo p ro-
( j v incíal se remiten presupuestos es-
¡ colares a los distintos maestros de 
j l a provinc ia. 
tas 25.80078 para la construcción | _ E1 Conseio local de Pitarque 
j propone al prov inc ia l la raodifica-
Esta carretera que consta de dns t rozos: de Fuentes de- Ruk 
a Olba y de a q u i a l té rmino de la Puebla de Arenoso, siete y / 
k i lómetros respect ivamente para enlazar con la que viene por C a ^ 
de Arenoso, aprox imándonos a los mercados de Castellón y fag^ 
lona const i tu i r ía e l b ienestar de estos buenos ciudadanos, honor / i 
prov inc ia p o r su c l ima y p o r sus f rutas, pero excesivamente humil/* 
p o r no contar con el apoyo necesario pa ra aprovechar las helfo 
' ; que la prov idencia le donó. 
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de las escuelas de Concud. 
Fueron desestimadas las recia-1 ción de las horas de ciases. 
maciones sobre inqui l inato presen- j 
tadas por don Emi l io Borra jo y | Registro civil 
don Joaquín Quero l , aprobando, en i Movimiento demográfico: 
cambio, la de doña Mar ía Giménez, i Nacimiento. — Elena V i l la r roya 
Se acordó la petición formulada ^Monleón, hija de Domingo y Basi-
sobre cambio de razón a nombre ; l ia. 
de H i jo de Sebastián Asensio. | Defunciones.—Pascuala H i n o j o -
Idem ídem el pago de obra efec \ sa Mateo, de 74 años de edad, v iu -
tuada por don Danie l Lamo. I da, a consecuencia de hemorragia 
Idem ídem autorizar a l señor cerebral .—Barr io de Vi i laspesa. 
Manuela Ort íz Gabarda, de 35 
casada; epi lepsia,—Merced, 4. 
Francisco el establecimiento de un 
depósito de v inos. 
Idem ídem no reponer el acuerdo j ^ j j ^ ^ i ^ 
adoptado por el Concejo sobre la i 
construcción de un panteón en el . Aye,r e g r e s a r o n en arcas pro-
vinciaies, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue -
de un panteón 
Cementerio, sol ic i tado por don To-
más Puertas. 
De acuerdo con Fomento, se 
autoriza al Inst i tuto para estable 
cer un campo de deportes, hasta el 
día en que se le diga, en la plaza 
de la Fer ia, al lende el Viaducto. 
Quedó aprobado un in forme de 
delegado de caminos sobre el ca-
bios que a cont inuación se expre-
san. 
Por aportación forzosa: 
Moscardón, 258'27 pesetas. 
E l interesado, señor Maícas, d i jo ;min0 Cubla Para va lorar la l i qu i -
esíaba seguro de que no es incom-•df3ción pendiente y abonar su i ra-
patible, y que si así fuese optaría I Porte ^ contrat ista, 
por el cargo edi l ic io, ! Fueron autorizadas las so l ic i tu-
E l señor Bernad entendió no era des interesadas por don Constantí-
función del gobernador adoptar su 
resolución. 
Por f in , después de un verdade 
ro desconcierto entre concejales, e 
testando al señor Bor ra jo e cerca intervenciones del públ ico, Secre-
del of icio que le envió para que 
consultase a la Dirección general 
administrat iva si él—el señor Bo-
r ra jo—se hal laba inc lu ido en esa 
ley de incompatibi l idades y pregun-
tando al gobernador si también el 
señor Maícas estaba inc lu ido en 
ella. 
E l señor gobernador in forme en 
sentido de que ambos señores es-
tán comprendidos en los casos 
3,° y 4.°, respectivamente, del artí 
culo 1.° de dicha ley ya que el se-
ñor Borra jo cobra como médico de 
la Beneficencia y el señor Maícas 
administra intereses de Monopo-
l ios del Estado. 
Como el señor Borra jo opta por 
el cargo de concejal, se acordó 
así. 
E n cuanto al señor Maícas pre-
sentó un escrito ret i rando la d imi -
taría vo lv ió a in formar por segun-
da vez no corresponde al Ayun ta -
miento discutir las leyes emanantes 
del Poder consti tuido y sí acatar 
lo ordenado por su jefe jerárquico 
que es el gobernador, sin perjuicio 
de que se eleve el expediente acla-
rator io . Como tampoco se veía el 
f in de la solución, se puso a vota-
ción el informe elevado por la A l 
caldía, de acuerdo con el oficio gu-
bernativo, sobre la aceptación de 
esas dimisiones. Votaron ocho se-
ñores en favor y dos en contra. 
Antes habían sal ido del Sa lón 
los señores Maícas y Bosch. 
En consecuencia, quedaron apro-
badas las mencionadas renuncias, 
si b ien el señor Maícas puede ele-
varse ante el Tribuna?.. 
Quedó aprobada la propuesta de 
habi l i tación de un crédito de pese-
no Garzarán, don Ignacio Mar t ín , 
don Zoi lo Sáez, don Esteban Jude-
rías, don An ton io Ubé, don José 
M.a Hernández, don Ricardo M u -
ñoz y don Ale jandro Nogueras, así 
como las altas y bajas presentadas 
a los padrones de arbi t r ios y el i n -
forme sobre recaudación de Ins-
pección Sanitar ia. 
Terminado el despacho ord ina-
r io , el señor Bayona (de quien el 
señor Ab r i l había dicho estaba 
comprendido en las incompatibi l i -
dades) demostró no ser así y de-
nunció que el señor Bernad es 
quien está incluido en dicha Ley, 
para just i f icar lo cual presentó un 
certif icado, que no fué leído. 
E l señor Batea pid ió el arreglo 
del puente de d o ñ i E lv i ra y pre-
guntó a qué se debió el que hubie-
se ostentación de fuerzas hace dos 
sesiones. 
Pa Presidencia no pudo contes-
tarle y el mencionado edil volvería 
a insist i r en su pregunta cuando 
esté el alcaide propietar io. 
Niño herido 
Cuando bajaba por la Ronda de 
Víctor Prunedd la camioneta ma-
trícula de Teruel, número 934, con 
ducida par Vicente Marta l i b é , de 
25 años de edad y vecino de esta 
población, se atravesó a su paso 
el. n iño José Yuste Belmonte, de 8 
años de edad. 
E l conductor no pudo evitar el 
que dicha cr iatura fuese arrol lada 
por el vehículo, resultando con la 
fractura de la pierna derecha. 
Don Baltasar Zuriaga condujo 
en su coche hasta el Hospi ta l p ro -
vincial a la víctima del atropel lo, 
que hoy se hal la bastante mejo-
rada. 
D E P O R T E S -
Ese empate a un goal habido 
^ntre Yugoeslavia y España ha de-
jada satisfecha a la afición, si bien 
se ve claramente que los nuestros 
debieron vencer. 
Se les anuló un goal por obside 
y el árbi t ro dejó de señalar un pe 
Tie;lí"y a f^.vor de España. 
E l tanto fué una juga ia de E l i -
cegui en colaboración de G o i b u r u J 
quien a los 33 minutos de juego 
sustituyó a Galé. 
E l «once» fué: 
Zamora; Cir íaco, Quincoces; C i -
laurren. Val le, Marculeta; Prats, 
Regueiro, Eücegui, Galé (Goibu-
ru y Bosco. 
E l mejor, Quincoces. 
En el homenaje a Enr ique Mo l i -
na,¡la selección venció por 5-4 al 
Valencia, habiendo jugado así: 
Selección: Nevot, Quesada, Pa-
sarín. Amorós, Castro, Parera, 
Lazcanó, Picolín, Rubio, Ramón y 
Apar ic io . 
Valencia: Cano, Melenchón, To-
rregaray, Abdón , Mo l ina , Conde, 
Torredeflot, Navar ro , Vi lanova, 
Costa y Sánchez. 
E l resto de los part idos jugados 
en España obtuvieron los siguien-
tes resultados: 
Osasuna, 4, Baracaído, 0. 
Castellón, 3, Constancia, 2. 
Athléí ic madri leño-Betis, empa-
taron a 3 tantos. 
Gimnást ico-Caríagena, 3. 
Celebrado en la Federación Na -
cional el sorteo para las el imina-
tor ias del campeonato de España, 
octavos de f inal , el resultado fué: 
Osasuna-Deporf ivo de la Coru -
na. 
Spórt ing de Gi jón-Castel lón. 
Hércules-Bcíis. 
Athlétic de Madr id-Valencia. 
Zaragoz í -Españo l . 
Sevil la-Athlétic de Bi lbao. 
Palafrugel l -Murcia. 
Í rún -Madr id . 
Ramosa 
Cretas 
Es la masía denominada Chua-
rías, del término municipal de Ca-
seras (Tarragona), la Benemérita 
de t'sfe puesto detuvo al vecino de 
Valderrobres Pedro Lombarte Ban-
da, de 33 años de edad, soltero. 
Como se recordará, se buscaba 
a este ind iv iduo como presunto 
autor del incendio de las masías 
Clotes y Llenguaderas, sitas en el 
término municipal de Arens áe 
Lledó, hecho acaecido el 28 del pa^  
sado mes de Abr i l . 
Sometido a un breve interroga' IParlamcnto 
tor io, Pedro acabó, por confesarsí ¡Expüca con 
aufor del mencionado incendio, áoría agrai 
En su vista, con d correspon- «n se le d io , 
diente atestado ha pasado ai juzga- iinpaga e|ec(, 
^ que an 
minoría se v 
Madrid.—^ 
linorías agre 
Terminada 
artínez de 
nombrad 
que se cnti 
Je Agrie 
3^ vn más 
ser ade 
if|os prodn 
¡dalmenfe ¡ 
!n colocaf 
cediendo) 
|KÍOS ruínoí 
[a situaci 
al recoli 
Hecha, 
lerminó dic 
íde Velas 
tdrá estado 
una pr 
lia minoría 
sdida por u i 
Dice Mart 
iadrid,—«I 
fcfode hoy, 
¡radones he 
sinoría agr 
elasco a i 
referido di. 
Dice que la 
en 'as últi 
tipaies, es 
tor realizad; 
do de Arens de Lledó, 
flbifdtitbra 
En el ki lómetro 26 de la carrete 
tera de Teruel a Cortes fué denun-
ciado el vecino de Teruel Vicente 
Marta Uguet, el cual conducía n 
viajero en su camioneta, w ^ ' 
Riendo así el artículo 114 del W 
^amen to de Trasrportes 
188811 MI 
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S e g o r b e , ó V A L E N C I A Tel-
Atropaver. Meta-en^g^ 
Lactotropin. Jarabe y P^111 
Moliner-
onso Fen 'n^ 
flbogí,d0 T6«0 
P l a z a de Carlos Castel, 1 
1LA\ CAVM 
ones 
Ofrece nuevas partidas de sábanas 
y popelines para camisería 
SIM COMPETENCIA 
I otras deter 
Atiende qu 
iriIna nueva 
p.as agrarii 
^íncstrao 
^enle sufici 
«lasen eí p¿j 
^ a u n a r í 
LaGfgani2a 
Nsagrari.-
^ en un 
;nle consen 
l l R e l i g i , 
piedad. 
V é s de 
Jln%ende 
^ con e! 
i í s . 
, " ' ' asm: 
> el 
Popelines colores sólidos y con más de cua 
bujos a l i S pesetas metro 
rerií^ 
Sábanas confección, de un resultado P1^^0 
conocido, a S'QS, S'OO y PeSf + 4 
S i e m p r e sa ldos V P r e Ü i 
va 
1 ? « 
^ y t i v < 
Fed 
se 
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La 
m a m i s e 
lira!! s 
Madrid.-H0y ^ reun ié ron las 
Lrías agrarias y vasco-navarra. 
Terminadla reunión, el señor 
jrtínez de Velasco di jo que ha j 
¡o nombrada una comisión a f in i 
que se entreviste con el m in is - j 
de Agricultura para hablar le | 
|a vez más de las medidas que 
un ser adoptadas para revalor i -
los productos de la tierra y es-
fcalmentc los cereales que no 
Icen colocación en el mercado n i 
is cediéndolos los labradores a 
íCios ruii iosos. 
Esta situación se agravará aún 
¡s al recolectarse la próx ima 
Hecha. 
I?rminó diciendo el señor Mar-
üzde Velasco que esía cuestión 
iM estado parlamentar io me-
ute una proposición incidental 
¡laminoría agrar ia, que será de-
ida por uno de sus miembros. 
Dice Martínez de Velasco 
ladrid.—«La Nación>, en su nú-
(¡ode hoy, publica extensas de-
sdenes hechas por el jefe de 
isinoría agraria señor Mart ínez 
iVelasco a uno de los redactores 
deferido d iar io . 
Dice que la v ictor ia de los agra-
cen'as últ imas elecciones m u -
ifipales, es consecuencia de la 
feor realizada por la minor ía en 
Parlamento. 
Explica cómo se const i tuyó la 
iioría agraria cuya denomina-
1 tase le dió a consecuencia de la 
"Ppaña electoral. 
'ice que ante el éxito alcanzado 
"minoría se verá obligada a adop-
I 'otras determinaciones. 
Atiende que para ello es preciso 
iruna nueva organización a las 
^as agrarias, que como ahora 
^ m o s t r a d o , no están numér i -
"Jeníc suficientemente represen-
!ías en el Parlamento y tienen de-
a una representación mayor 
Grgani2ación que se dé a las 
^agrar ias se ha de funda-
en un sentido pro funda-
conservador, basándose en 
'«a: Religión, O M e n , F a m i i i a y 
!Nad. 
Pués de que se las organice, 
^erz3sagrarias podrán actuar 
^ p e n d e n c i a , s in excluir las 
^ J s con elementos que le son 
. en defensa de los intereses 
'País. 
^ el señor Martínez de Ve 
. e la situación misérr ima de 
s%riCUlfores y dic'2 "esa 
¡(jnla llevará a la Cámara 
el jefe de la minor ía 
Sus declaraciones anun-
W. muy pronto podrá decir 
ha de satis-*. seguramení 
h ^Tàn 111353 ^e o p c i ó n 
Wiog puest0 al lado áz lPs 
^ Ejecutivo del Partido 
u Socialista 
^ E i / " ^ y s e rèunió el Co-
^ e o í ^ 0 üel Pòrtido Soda-
1 ^ Fed^sc ión de Sagunío 
\ P v S e rern«die la cr is is de 
) l s t ^ íe en aquella local i -
^ examinó la si tuación 
polít ica, pero el Comité no adoptó 
acuerdo alguno por hallarse au-
sentes los señores Prieto y de los 
Ríos. 
Las incompatibi l idades 
M a d r i d . — L a «Gaceta» de hoy 
publ ica var ios decretos de dist in 
tos Minister ios, admit iendo la d i -
mis ión de sus cargos a dist intos 
diputados afectados por la Ley de 
Incompat ibi l idades, 
A z a n a conferencia con Domingo 
Madr id .—Hoy celebró una dete-
n ida conferencia el señor Azana 
con el min is t ro de Agr icu l tu ra don 
Marcel ino Domingo . 
Tranqui l idad en toda España 
Madr i d . — Esta mañana, a las 
doce y media, estuvieron los pe-
r iodistas en el Min is ter io de G o -
bernación, donde Ies manifestaron 
que no ocurr ía novedad alguna en 
España. 
ID ti-
re 9 
Madr id .—A última hora de la 
tarde se reunieron separadamente 
la F1RPE y la minoría del Parí ido 
radical social ista. 
E l señor Galarza di jo que se ha-
bían ocupado del Proyecto de Ley 
d c Congregaciones Religiosas, 
acordando que la sustitución de los 
relig-iosos en ia 2.a Enseñanza se 
verif ique en Octubre y en la Ense-
ñanza Primaria en Enero. 
Respecto a la incompatibi l idad 
de los rel igiosos para ejercer la 
Enseñanza, di jo el señor Galarza 
que eso se trataría cuando se dis-
cuta la Ley de Instrucción pública. 
Preguntado si la F1RPE provo-
caría una votación favorable al Go-
bierno, contestó que ese hecho se 
producirá en la semana próx ima 
cuando se precise una votación de-
finit iva para la aprobación de a l -
guna Ley. 
L O S M A T E R I A L E S P A R A T E C H A R 
S o n m e j o r e s q u e e l m e j o r 
Se han introducido rápídameate en todos los mercados 
Solicite detalles al representante para su zona o a 
S A. I"S" 
Rmesentatlón en Madriil: P Ò R T L A N D V A L D E R R I V A S 
Paseo de Recoletos, 8 
A s a m b l e a del Partido l iberal 
demócrata 
M a d r i d . - - E n los días 12 y 13 del 
corr iente se celebrará en esta cap i -
ísil la asambka del part ido pol í t ico 
que acaudilla' don Melquíades A l -
varez. 
Este p ronunc ia rá un discurso 
resumen en la sesión del d ía 14. 
Efj «Comité de los Seis» 
Madr id .—Se af i rmaba hoy que 
en la reun ión del «Comité de los 
Seis», celebrada ayer, después del 
d iscurso del se-ñor Azaña, los se 
ñores Martínez Bar r ios , I ranzo y 
F ranch i Roca se mostraban con -
formes en conced er la tregua pro-
puesíat por el jei?e del Gob ierno, 
pero sólo para la aprobación de 
las Leyes de Congregaciones R d i -
l igiosas y Tr ibuna l de Garant ías y 
que por el con t ra r io , se mos t ra ron 
part idar ios de ma ntener una obs-
t rucción absoluta los señores M-ÍU-
ra , Castr i l lo y Botel la A s c a s i . 
La Feria de Muesírras <en Polonia 
Madr id . — En el M in is te r io de 
Agr icu l tura mani festaron hoy que 
se había inaugura-do la Fer ia de 
Muestras en Polonia en l ; cual 
España está br i l lantemente repre-
sentada. 
La t ragedia d e l a So lana 
Madr id .—El . señor Pérez M a d r i -
gal d i jo que se p ropone presentar 
al Par lamento una p r o p o s i d ó n re-
ferente s i bá rba ro asesinato del 
señor Garc ía Tor r i jos en L^ Sola 
na (Ciudad Real) por un grupo de 
social istas. 
Añad ió el señor Pérez Madr iga l 
que está dispuesto a presentar un 
pliego con más de mi l f i rmas de 
vecinos de dicho pueblo protestan-
do de la impunidad en que se en 
cuentran los autores del bárbaro 
cr imen, apesar de que son conoci-
dos de las autoridades y estar de-
mostrado que se ensañaron bes-
tialmente en el cadáver del señor 
García T o r r i j o . 
En la Residencia de Estudiantes 
Madr id . — Esta mañana, en la 
Residencia de Estudiantes, se ve-
r i f icó la inauguración de las tareas 
del Comité Permanente de Ar tes y 
Letras del Instituto de Cooperación 
Internacional de la Sociedad de 
Naciones. 
Presidió el acto el min is t ro de 
Estado, el cual pronunció u n dis-
curso. 
Le contestó raadarne Cur ie. 
A cont inuación ss in ic iaron las 
deliberaciones sobre el porvenir de 
la cultura. 
Este periódico sale a la v e n -
ta a las siete de la m a ñ a n a ; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de -
ben avisar a la Administ ra-
ción d^l mismo 
'mí» 
[n éila no esfí rpssÉte 
los raÉÉHOciislas 
Madr id .—Por los pasil los del 
Congreso circuló durante esta tar-
de una lista con ios nombres de las 
personalidades de un probable m i -
nister io. 
E l Gabinete que los comentaris-
tas daban por sentado, que cuenta 
con mayores probabi l idades de éx i -
to cuando se plantee la crisis, es el 
siguiente: 
Presidencia y Trabajo: Besteiro. 
Estado: Ler roux. 
Guerra: Azaña . 
Hacienda: Pedregal. 
Instrucción públ ica: Royo V i i la -
nova . 
Justicia: Ossor io y Gal lardo. 
Agr icu l tura : Mari ínez de Ve-
lasco. 
Obras públicas: Lorenzo Pardo. 
Gobernación: Maura . 
Mar ina : U n mar ino. 
Lo que dice Lerroux 
Madr id .—Al l legar esta tarde a l 
Congreso el señor Lerroux, los pe-
riodistas le rodearon, presentándo-
le la lista del minister io antes c i -
tado. 
E l jefe del part ido radical pre-
guntó a los informadores: 
—¿Pero es que hay crisis? 
—Los periodistas le contestaron: 
—Segurrmente no la habrá has-
ta la semana próx ima, porque estos 
días estará en Madr id el vicepresi-
dente de la República Argent ina. 
—Seguramente será así—contes-
tó don Alejandro. 
—¿Y en caso de que el Presiden-
te de la República, planteada la cr i -
sis, rat i f ique su confianza al señor j 
Azana, cesaría en el acto la obs-
trucción de las minorías del blo-
que?—preguntó uno de los in for -
madores. 
—Eso sería un caso a estudiar, 
aunque m i op in ión personal es que 
debe respetar cualquier decisión 
del Jefe del Estado. Esto no obs-
tante, yo habría de consultar con 
mi minor ía—di jo don A le jandro. 
La conversación recayó después 
en las declaraciones que acerca de 
otras del señor Le r roux hizo ayer 
el señor Companys, y don A le jan-
dro d i jo : 
—Nada le autoriza a este señor 
a inmiscuirse en mis asuntos. 
Si é l—añadió—ha podido recu-
sarnos a nosotros porque no so-
mos un part ido regional , nosotros 
podemos recusarlos a ellos preci-
samente porque son un parí ido re 
g iona l . 
Hablando con Maura 
Madr id .—Un grupo de periodis-
tas se acercó esía tarde al señor 
Maura en el momento en que este 
entraba en el Congreso y mostró 
al jefe del parí ido conservador la 
l ista aníes inserta. 
E l señor Maura di jo que si ayer 
no se planteó la crisis fué única-
mente por encontrarse ausente de 
Madr id el Presidente d? la Repú-
bl ica. 
— N o más tarde que el viernes 
próx imo se habrá producido la 
c r i s i s - d i j o el señor M^ura. 
Royo V i l l a n o v a no colaborará 
M a d r i d . - E l señor Royo V i l lano-
Las derechas siguen obsfruyando ei paso 
a la Ley de Congregaciones 
Madr id .—El presidente de la Cá-
mara, señor Besteiro, abre la se-
sión a las cuatro y inedia de la 
tarde. 
Q u t d a aplazada la aprobación 
del acta de la sesión anterior. 
Prosigue la discusión del ar l ícu-
io 31 del Proyecto de Ley de Con-
gregaciones Religiosas. 
Son rechazadas en votación no-
minal dos enmiendas defendidas 
por el señor A r r a n z . 
En una de ellas pedía que se 
respete la voluntad de los funda-
dores de instifuciones benéf ico-do-
centes. 
E! señor O s s o r i o y G a l l a r d o 
defiende otra enmienda pidiendo 
que no se prohiba a los rel igiosos 
enseñar a los niños anormales. 
La Comis ión se opone. 
E l señor O s s o r i o pide que el 
Gobierno haga oir su op in ión en 
este asunío, 
E! min is t ro de Justicia señor A l -
b o r n o z dice que aunque no se 
acepte la enmienda subsist irá su 
espíri tu en el artículo. 
E i señor O s s o r i o y G a l l a r d o 
retira la enmienda. 
E l señor C a s a n u e v a defiende 
otra pidiendo la supresión del ú l t i -
mo párrafo del ar t ícu lo. 
Como la Comis ión no k contes-
ta, el orador se duele de ello pre-
cisamente en trance de obstrucción 
de las minorías revoluc ionar ias 
como la radical y otras que no lo 
son. 
E! señor G o m á r i z : Qaiere decir 
su señoría de los republ icanos y 
de los monárquicos. 
E l señor C i d protesta de esta 
va al conocer la l ista que, se hace 
circular del futuro Gobierno d i jo 
que por lo que a él respecta puede 
asegurar que no formará jamás 
parte de n ingún Gobierno del que 
sean ministros quienes f i rmaron el 
pacto de San Sebastián. 
Comentando las incidencias de 
ayer. 
Madr id .—En un corr i l lo comen-
íaban esía tarde los señores Royo 
Vi l lanova, Sor iano, Griega y Gas-
seí y Ossor io y Gal lardo las inc i -
dencias de la jornada polí í ica de 
ayer. 
E! señor Royo V i l lanova dió las 
gracias al señor Ossor io y Gal lar -
do por un arl ícnlo en el que éste se 
ocupa de los agrarios. 
E l señor Ossor io di jo: 
—Yo siempre procuro hacer j us -
í ic ia. 
- E n t o n c e s — l e contestó el se-
ñor Royo—ha cambiado usíed 
mucho de manera de pensar por-
que aníes af i rmaba usíed que no 
sabía lo que son los agrar ios. 
—Y sigo diciéndolo—contestó el 
señor Ossor io—Y añadió: 
—Yo creo que ustedes son las 
gentes de orden y eso no va en es 
tos t iempos. 
A l oír esto Ortega y Gasset ter 
ció en el diálogo exclamando: 
—¡Qué cosas hay que oí r l Sé 
conoce que usíed se considera per 
sona de desorden. 
clasif icación. 
La enmienda es rechazada. 
E l señor G ó m e z R e g í deffenae 
otra enmienda pidiendo la supre-
sión del artículo 31 . 
Esta enmienda corre la misma 
suerte que las ¿mterkKes. 
E l señor P i lda in pide que se su-
prima la palabra «Congregacio-
nes». Dice que esta palabra no f i -
gura en el texto de la Const i tución. 
Recuerda que aquí se ha conde-
nado la persecución de que son 
víctima los judíos alemanes, a 
quienes se les ha quitado las casas 
y las escuelas. 
—Esto—dice—se ha cal i f icado 
como un robo del Estado y yo d i -
go que lo mismo se podría decir 
de España. 
E l señor D í a z dice que los so -
cialistas alemanes defienden ahora 
a los judíos como antes defendían 
a los católicos. 
Pide a la Comis ión que modere 
su sectarismo para que nadie se 
marche de España diciendo como 
Einstein: «Me voy porque no quie-
ro ser ciudadano de un país en el 
que no existe n i la l ibsr tad n i la 
igualdad». 
E l señor G o m á r i z por la Comi 
sión alaba la orator ia de) señor 
Pi ldain, pero rechaza la enmienda 
defendida por éste. 
Alude al nacional ismo de Pi l -
dain. 
P i l d a i n le contesta diciendo que 
no pertenece a n ingún part ido po-
lí t ico. 
Rebate los argumentos erróneos 
de la Comisión contra la l ibertad 
de Enseñanza. 
E l señor A lbornoz : Ruíz Zorr i • 
l ia ya defendí-i esa l ibertad. 
E l semr R o y o V i l l a n o v a : Si 
Ruíz Zorr i l la viviese hoy sería 
agrar io. 
E l señor pi ldain dice que en la 
región Norte que es la que. da ma-
yor número de religiosos, existe 
un número de analfabetos p-opo--
cionalmeníe menor qu¿ en ningú a 
otro lado de España. 
Es rechazada esta enmienda. 
Se suspende este debate. 
E l señor Pérez Madr iga l sol i -
cita del presidente de la Cámara 
promesa formal de que se discuti-
rá hoy mismo o cuando más tarde 
mañana, su proposición sóbre los 
trágicos sucesos de La Solana. 
E l señor Beste i ro le contesta 
diciendo que su formal idad no pre-
cisa de tahs solemnidades. 
E l señor Garc ía H ida lgo ex-
plana su míerpclación al min is t ro 
de Trabajo sobre la huelga de los 
obreros de la Elecíro Mecánica de 
Córdoba, 
Dice que la conducta del min is-
tro ha envalentonado a la Empre-
sa para dejar en la calle a doscien-
tos obreros. 
Calif ica duramente la conducta 
de los Jurados Mix tos de Córdoba. 
E l señor A z o r í n defiende a los 
Jurados Mixtos de Córdoba de las 
acusaciones hechas por el señor 
García Hidalgo. 
E l ministro de T r a b a j o le dice 
que no le agrada intervenir en plei -
tos locales. 
Recuerda que el señor Hidalgo 
fué expulsado del part ido socialista 
de Córdoba y defiende a los Comi -
tés Paritarios de aquella capital 
que tienen íoda la confianza del 
ministro. 
Rectifica ei señor H ida lgo y se 
levanta la sesión a las nueve y c in-
co de la noche. 
— - i . í _ „ 
\\ I 
vificia. Pa ra farïfas y presupuostoa, ©n la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
Me* (capital) 
i • liñsxíris (fusrfl 
3eitidi«Ii« (icl. 
Año ((d.). 
N U M £ R O S U E L T O 'mk'rp 
Desdd «Amigos i d ¡Ha d men 
Allí estaba el árbo l iunto al ca*1 gas arrancadas, las alcachofas hen-
m i n o , detrás del cerco de piedras 
enveiecidas oor musgos ancestra-
les. Con sus f inas hojas de un ver-
de oscuro, con el envés de seda y 
el tacto aterciopelado. Sombra y re-
ga lo del caminante que se recostaba 
a descansar en la pared cerca del 
h i l i l l o del manant ia l . Porque en las 
siestas del verano, en los días ra -
sos de la siega y el meloneo, los 
campesinos buscan el pal io de es-
meralda que como una bor la fres-
ca y húmeda proyectaba el contor-
n o de la sombra en el camino. 
Ya entrado el mes de Octubre, 
la copa se moteaba con bolas ro jas 
y amar i l las. Y en aquel recodo 
desparramaba una f ragancia man-
tecosa de pulpas otoñales y azuca-
radas. 
Y Naudo , el hor te lano, alguna 
vez, desde el cigüeñal de la alberca 
est imulaba a los conocidos que ad-
mi raban el árbol desde el camino: 
—Cojed , si queréis, azufaifas sin 
miedo. Es tán muy ricas y no dejan 
de ser una tentación... 
* » «• 
Muchos años, por el mes de N o -
viembre, Naudo nos regalaba una 
cesta de azufaifas. Los n iños las 
presentían por aquel aroma que 
impregnaba como de esencias de 
h igos todos los r incones de la casa. 
Se repart ían aquellas bol i tas colo-
radas que parecían granates y en-
v id iaban la posesión de árbo l tan 
fruct í fero y preciado como el de 
N a u d o . 
Naudo teníajtambién cierto"orgu-
11o de poseerlo. Tanto, que no que-
r ía dar nunca zarperas para t rans: 
p lantar las. Y era preguntarme yo 
alguna vez el sentido de este exclu-
s iv ismo. Porque no era por avaricia 
n i por ru indad , ya que todos los 
f rutos los regalaba... 
Y es que en el sentido de propie-
dad , como en el del amor, hay algo 
de complemento personal y esta 
personal idad casi se muti la com-
part iéndola con los demás. A l rae-
nos ésta fué la deducción que yo 
hice ante la conducta de Naudo 
cuando me regalaba una cesta de 
azufaifas y no quería dar un p lan-
tón del á rbo l . 
» » * 
U n día requir ieron a Naudo para 
que secundase la huelga general 
decretada por la sociedad. N o ha-
bría de acudir al pueblo con su 
carga de hortal izas y sa cántaro de 
leche recien ordeñada. Había que 
sit iar por hambre a los burgueses, 
dejándoles sin pan, s in luz, sin cr ia-
das, s in comestibles y dar la sen-
sación que sobre el pueblo caía un 
velo de tristeza y de muerte con el 
si lencio y la inact iv idad de sus 
campos. 
Pero Naudo que tenía un buen 
sentido repuso: 
—¿Y para qué eso? 
—Es que no quieren pagar los 
jornales de escarda a cinco pese-
tas. 
Naudo ref lexionó un poco. E n -
tendía de materias de campo y con 
esa in tu ic ión de la experiencia que 
no necesita más datos que la razón 
na tu ra l op inó: 
—Me parece que eso es un dis-
parate. Con los peones que lleva 
una fanega de escarda a cinco pe-
setas no hay cosecha que cubra 
los gastos y los pueda aguantar. 
Pero el grupo de levantiscos le 
aturdió con sus voces: 
—¿Conque ahora estás ahí? ¿Tú 
también n o s resultas burgués? 
Pues te tendrás que acordar. 
* * í!f 
iVaya si se acordól Como que 
una mañana al abr i r la puerta de 
la casa para dir igirse al establo v ió 
el cuadro desolado que le ofrecía la 
media fanega de huerta. Las lechu-
didas, t ronchados todos los fruta-
les y desmantelada la vieja parra 
que circundaba la alberca. Y lo que 
más sentía, el aznfaifr., el árbol de 
de su orgul lo y la envidia de la co-
marca entera raído por el tronco y 
descuartizado por no sabía qué ha-
chas desvastadoras manejadas al 
impulso de ?lgún genio del mal . 
Su pr imer ímpetu fué correr ha-
ría el pueblo y en las ruines entra-
ñas de los presuntos malvados sa-
ciar su sed de venganza que cla-
maba uatéfica y l lena de indigna-
ción. P?ro 'a mujer, con un senti-
do abnegado, procuró deshacerle 
los pr imeros corajes: 
—Déja lo , Naudo , que va a ser 
peor, que vas a acarrearnos una 
perdición... Ya se encargará la jus-
ticia de hacerla como Dios man-
da. . Todo menos i r al pueblo... 
Más también, herida en sus en 
trañas humanas, apostrofó con 
una voz ronca y empapada de lá 
gr imas: 
—¡Maldito5: sean los que han 
traído al pueblo estos odios y es-
tas luchas de fierasl 
Ya en el verano yo le v i a N a u -
do con su semblante sereno y duro 
dar con el azadón a los retoños 
del azufaifo. 
—¿Pero qué haces hombre? Los 
pudieras guiar y tener con el t iem-
po otro nuevo árbo l . 
—No los quiero ni ver n i que 
me. los mienten. Por que cuando 
recuerdo aquel lo, se me revuelven 
las hieles. Ot ro azufaifo. ¿Para 
qué? ¿Para que hagan lo mismo? 
¿Puede usted asegurar de quién 
será el azufaifo? ¿atarme yo aquí 
regándole, cuidándole, raimándole, 
para los demás? ¿Pero así puede 
nadie trabajar a gusto? Si lo de 
todos es de todos, que lo trabajen 
otros, que yo bastante he t raba ja-
do ya.. . 
Yo no sé si Naudo tenía razón, 
nero sí que ponía en 'práctica una 
fi losofía muy humana. De todas 
formas si el t rabajo era esfuerzo y 
era dolor y la vida un puro con-
cepto maíer ial isía, era también ca-
si una consecución lógica de la 
teoría ma?xista y ut i l i tar ia restar 
al dolor propio sus posibi l idades y 
al trabajo propio sus fat igas. 
Por eso solo me l imité a decir a 
Naudo: 
—Verdaderamente que la huma-
nidad no ha inventado todavía el 
sistema de hacer de cada hombre 
un héroe. Para hacer a todos igua-
les, necesitábamos eso: que el do-
lor desapareciera... 
- . . . m wma 
Pero ayer mismo v i de nuevo a 
Naudo en su huerta. Junto a l muro 
de piedras envejecidas por mus 
gos mi lenanos. Y aporcando pre-
cisamente un retoño del azufai fo 
Cuando me vió l legar, levantó la 
cabeza y me m i ró con un aire de 
satisfacción: 
—¿Se ha enterado usted? Parece 
que esto es otra cosa. Tenía que 
cambiar, porque no podía ser por 
menos. Ya los echamos del ayun-
tamiento y la gente respira. Y lo 
mismo dicen que en toda España. 
Señor, es lo que se dice: mejorar 
a los pobres, todo cuanto haga 
falta; pero destruir todo y hacer a 
todo mundo pobre es como si yo 
por no i r más lejos no tuviera ves 
t ido y porque lo tiene usted qui 
sicra que se quedara desnudo. 
Pero si eso no remedia nada. Lo 
que remediaría es que m'¿ dieran a 
mí otro sin estropear el de usted. 
Esa es la igualdad que rae parece 
a mí que es la justa... Pero volvien-
do a la conversación, parece un 
sueño que estando como estaban 
con el pueblo se hayan hundido... 
Hace unas semanas, con mot ivo 
de una audiencia que Su Santidad 
concedió a unos peregrinos espa-
ñoles que de paso ^a^a Tierra San-
ta le fel ic i taron, manifestó sus de-
seos de que fueran muchos los es-
pañoles que acudieran a Roma con 
mot ivo del Año Santo. Con el f in, 
pues, de que estos deseos del Pon-
tífice no sean defraudados se está 
haciendo por toda España una 
p-epaganda tan entusiasta e inten-
sa como saben hacerlo los españo-
les cuando se trata de dar cumpl i -
miento a deseos del Santo Padre. 
Y no en vano se hace esta propa-
ganda, pues es ta l su eficacia en 
todas las provincias de nuestro pa-
tr io suelo, que con sobrado mot ivo 
se puede augurar un éxito cora 
pleío. 
Ante el Papa desfi larán este año 
en homenaje de amor todos los 
pueblos de nuestro planeta, y en 
este desfile España i rá a la van-
guardia. 
Son muchas las peregrinaciones 
organizadas con este f in y con d i -
versas rutas: por mar, por ferroca-
r r i l , por carretera; unas, organiza-
das por entidades católicas; o i rás, 
por indiv iduos part iculares; todas 
élias unidas por el mismo ideal: 
ver al Padre común de todos los 
fieles, escuchar su voz, recibir sus 
bendiciones y templar la fé con los 
santos recuerdos que guarda como 
precioso, rel icar io la Ciudad Etern a. 
Todas tienen sus «atractivos se-
cundarios y sus molestias inevita-
bles. 
En Teruel un g rupo de católicos 
ha dado ya su nombre para hacer 
peregrinación por el mar, no faltan 
tampoco quienes hacen dil igencias 
para hacerla por fer rocarr i l y fí 
nalmente un grupo de unas veinte 
perdonas está t rabajando lleno de 
entusiasmo en la organización de 
una peregrinación en «autobús». 
Esta úl t ima peregrinación, naci-
da exclusivamente para faci l i tar el 
viaje a aquellas personas que no 
.quieran hacerlo por los otros me-
dios. Se niensa real izar en UH au -
tobús «Hispano» equipado a todo 
«confort», y se propone vis i tar en 
ruta los santuarios de; 'Nuestra 
Señora del Pi lar en Zaragoza, 
donde oficialmente empezará la 
peregrinación; Nuestra Señora de 
Lourdes; Nuestra Señora de la 
Guardia en Marsellas y Nuestra 
Señora de Monserrat y las ciuda-
dades de Marsel la, Niza y Génova. 
Piensa llegar a Roma en el día 
7 de Junio y regresar el 16 asis 
t iendo, por tanto, a la audiencia 
que Su Sant idad concederá el día 
9 a los peregrinos españoles y a la 
procesión solemne del Corpus. 
E l número de plazas es de 40. 
Prometemos a nuestros lectores 
ponerles al corriente de las gestio-
nes que se hagan en orden a la 
realización de este ú l t imo proyecto. 
Con mot ivo del fesfiv.il que para 
la imposición de la banda a la «Se-
ñorita Teruel» se celebrará en el 
Teatro Marín el día 50 del con-íenlc 
mes, la Sociedad .<Amigo del Arte» 
para mayor expl fndo^ de dicho 
acto organiza un Cerfáme Li terar io 
con sujeción a las siguientes Ba-
ses. 
T e m a l . 0 < ISABEL D I E G O » 
Premio de! excelentísimo señor 
gobernador c iv i l . (Un objeto de 
arte) 
Tema 2.° «Historia de Teruel 
y su provincia» Premio de la exce-
lentísima Diputación provincial . 
(Un objeto de arte) 
Tema 5.° «Historia del arte mu-
dejar» Premio del cxcelentís-imo. 
Ayuntamiento. (Un objeto del arte) 
Tema 4 ° Estudio sobre la más 
bella costumbre popular turoíense» 
Premio del Círculo turolense. (Un 
objeto de arte) 
Tema 5.° «Bibl iografía de la 
prensa turolense» Premio de don 
Miguel Ar t igas. (Un eiemplar de la 
«Ciencia española», de Menendez 
Pelayo) 
Tema 6.° «Canto a la mujer tu-
rolense» Premio de honor de ^Ami -
gos del Arte». (Un objeto artístico) 
Los precedentes temas se sujeta-
rá a las bases siguientes: 
Pr imera. Podrán concurr i r to-
dos los españoles de ambos sexos. 
Segunda. Loe trabajos se d i r i -
rán al presidente, (calle Ramón y 
Cajal n.0 28) escritos a máquina 
por una sola cara, en sobre cerra-
do, con nn lema, acompañado de 
otro sobre, lacrado, con el mismo 
lema, y dentro de éi, el nombre y 
señas del autor. 
Los cinco pr imeros temas en 
prosa y ei 6.° en verso, metro l ibre, 
no excediendo de 15 cuarti l las los 
cinco primeros y de 100 versos el 
ú l t imo. 
Tercera. E l plazo de admisión 
En el pasado verano, a raiz de 
los acuerdos de O t a w i . la política 
bri íánica se reducía a la fórmula 
«Comprad a los ingleses». N o ha-
biendo dado resultado positiv > ïòs 
acuerdos aquellos, el Foreing Of f i -
ce los interpreta con más ampli tud, 
considerándolos como UQa base de 
discusión con objeto de obtener de 
los demás Estados nuevos acuer-
dos comerciales favorables a am-
bas partes. La fórmula «Comprad 
a aquellos que os compren» parece 
..hora, más razonable. 
Por ésta causa se han abierto 
oficialmente flégodiaclones aprove-
chando !a llegada a Washington de 
M. Bennet, pr imer ministro del 
Canadá, que ha. t ratado r o n Roo-
í-evelílos problemas que interesan 
a Ies dos países americanos. 
Es evidente que el Canadá, Aus-
rraüa, b Argent ina y los Estados 
Unidos, principales productores 
de tr igo, tienen v ivo deseo' de l le-
gar a un acuerdo garant izando los 
mejores precios del cereal. 
Las relaciones comerciales de 
Francia en el Canadá han sido 
excelentes desde el tratado comer-
cial de 1922. Los productos france-
ses benefician la tari fa intermedià-
r ia comprendida entre ja tarifa ge-
nera! y la tar i fa preferení-e br i tá-
nica. 
han mantenido eVej „ . 
^ 19 por 100 — mvel 
portaciones f--- f)erio^ 
™ ™ en el mismo p e ^ F o g 
francp 
ron r n " n 65 por loo d,^i 
Más, en Enero ú i ^ , 
'Piones c a n a d i e n s e / ' ^ 
redujeron a 15 m ^ K ¡ 
eos contra 31 mi l loneé l^ 'i ^ 1932. E.tasciC aEn 
mentes, y esto hace > ? ! 
en esperar que el « u ^ . ^ 
^omercio f r a n c o c a n a ^ ^ 
(emente redactado, y J 1 ^ 
ye el primer convenio f ^ ¡ l 
^•guido en la capital J^coi 
ha de. servir para ^ J ^ m 
tema de cambios entre W ^  * 
ses. eios(ios6f 
(Reproducción reservada) 
A Ñ O 
A v i c i o te|Ggrófico 
del 
3 A N C 0 HISPANO A M S R i c ^ 
Fondos públicos: 
Inter ior 4 % . 
Exter ior 4 %• , . . ' 
Amorüzable 5 0/0 l'99(j ' i 
j f . 5 o / 0 i 9 i 7 ; " 
5 0/o 1927 con 
impuesto. 
Amort izable 5 010 1927 sin 
impuesto. , . . _ m 
Acciones: 
de originales comprenderá desde 
la fecha de la publicación de esta ; puerta abierta a las 
convocatoria, hasta las doce del francesas. 
Cuando se celebró la reunión de 
la Conferencia de O í a w j , eí Cana-j Banco Hispano Americano t 
dá, para recuperar su libertad ta r i - ; Banco España 
far ia, denunció el tratado de 1922, 1 
y los dos países convinieron en 
aplicar recíprocamente su tarifa 
general. 
Diversas medidas entraron en 
vigor el 22 de Marzo último dando 
xDortaciones 
día 25 del mes en curso. 
Cuar ta . Se encargará de juz-
gar los trabajos un ju rado cora-
puesto por personas competentes; 
céyos nombres se harán públicos 
después de haber emil ido su fallo,1 
Quinta. A los autores premia-
dos se les comunicará el resultado, 
invitándoles a concurr i r a una fies-
ta que se celebrará en el Teatro 
Marín el día 50, en la que se repar-
tirán los premios. Cualquier autor 
puede estar representado por otra 
persona o excusar se presencia. 
En esle últ imo c&so les serán re-
mitidos los premio a sus domici-
l ios. 
Sexta. El or ig inal de los pre 
miados se quedará en prooiedad de 
la Sociedad «Amigos del Aríc>» que 
tendrá facultades para publ icar los 
en los periódicos locales. 
Sin embargo, en el pasado año, 
las excoriaciones canadienses se 
2? ( i 
' Madrid-Zaragoza-Alicants. 
Azucareras ordinarias.. , 
Explosivos 
Tabacos.. . . . . . 
Telefónicas preferentes 70[( 
Monedas: 
Francos. 
Libras 
Dol lars 
Editorial A C C I O N . Temprado 1!. 
Ilf! 
podéis El seguro a que obliga la nueva Ley de Accidentes 
tratarlo con compañía de reconocida solvencia: 
La Anónima de Accidentes 
¡Labradores! S i queréis l i b r a n ^ de la tragedia de ver vuesP 
cosechas perdidas por el pedrisco, aseguraos por una r 
prima en la M U [SPIÉ lS SpfJS 1 « « * 
asegurada en el Servicio de seguros Socioles del '^,nl.' . ¡ 
Agrícuifura, pedid tarifas e informes al Delegado provm 
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M A R I A A N T I N ofrece su nueva 
c a s a de Huéspedes en la calle 
Cofrens, r?.G 8; ( junto a la calle d^ 
San Vicente) V A L E N C I A 
por eso cuidas ya este re-—¿Y 
teño? 
—Si , señor, por eso... Porque 
parece otra cosa. Mir e usted yo no 
sé explicarle lo que sea, pero la 
huerta misras parece que me mira 
con ot ro humor. Vamos, que par t -
e que es de nuevo mía y me ha 
pía de cosas que no entienden lo-
mas... Como que ayer totsisr 
pensé que esto puede ser un bue¡ 
zufüífo y créelo usted: desde ay^? 
mismo CÍÍSÍ ha crecido tres palmos. 
Antonio Reyes Huertas 
a mi distinguida clientela^3 
público en general, que na&w 
mente he firmado contrato con General Motors P'enirisu 
5. fl. para la concesión de coches camiones marca5 
OPEL, CHEVROLET, P0NTIAC, OLSMÓBILE, 
BUICK, LA SflbbE, CADIbbAC, VAUXHAbb, 
, :: BEDF0RD, BbITZ V G. M. G. :: :: 
Desde esta semana podrán admirar en mis Salones-Exp"5 
de Teruel y Alcaniz, los coches Opal , y camión^5 
Chevrolet, Bedford y C. M. G. todos últimos 
modelos, dotados de los últimos adelantos 
A L C A 1 " " 
Avda. de la República. 25.-Teléfono 110 
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